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PROYECTO ATAHUALPA 
FUNDACIÓN «ATAHUALPA DEL ClOPPO» 
Introducción 
Este proyecto tiene sus orígenes ya hace años cuando al propio Atahualpa del Cioppo, aún 
en vida, se le propuso una y otra vez que escribiera un libro sobre su trayectoria y paso por el 
mundo del teatro para dejar un documento a las nuevas generaciones. 
La idea de dar forma a todo lo que aportó Atahualpa del Cioppo al teatro latinoamericano, 
ha estado circulando entre personas destacadas que de alguna u otra manera estuvieron junto 
a él en el mundo profesional y/o personal. Por otra parte, el realizar este proyecto es un asunto 
pendiente con los jóvenes realizadores teatrales de Latinoamérica que han expuesto en numerosas 
ocasiones la necesidad de tener un documento que recoja la experiencia del Maestro. 
Hoy unidas todas las energías necesarias para desarrollar esta idea, la intención es comenzar 
a trabajar entre todas las personas e instituciones que deseen que este proyecto tan apasionante 
salga adelante. Desde ya contamos con el apoyo y colaboración del Patronato del Festival 
Iberoamericano de Teatro FIT de Cádiz, quién creó el año pasado el Premio «Atahualpa del 
Cioppo» al reconocimiento de personas e instituciones que se destaquen por su labor en pro 
del desarrollo del teatro latinoamericano y ofreció ocuparse de la edición total de este proyecto. 
Atahualpa del Cioppo es un patrimonio cultural de Uruguay, Latinoamérica, y del mundo de 
la escena en general y es con la participación de todos los que tienen algo que contribuir, como 
obtendremos un documento de gran valor cultural. El aporte más valioso que este proyecto 
encierra, es que pertenecerá a cada una de las personas e instituciones de los distintos países 
latinoamericanos y europeos que tuvieron el placer de estar junto al Maestro. 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
El proyecto sobre Atahualpa del Cioppo se compone de varios elementos: 
A- Un libro con los siguientes apartados: 
Biografia de Atahualpa del Cioppo: su historia personal y artística. 
Documentos de diversa índole aportados por los que estuvieron cerca de él: actores, direc-
tores, amigos, personas de la cultura y de la vida. Para ello se recopilaran: clases, anécdotas, 
puestas en escena, vivencias, experiencias, notas de prensa, programas, conferencias, fotos ... , y 
cualquier material que pueda aportar algo a la vida y paso por el arte escénico de Atahualpa 
y su recorrido por los distintos países. Los países en los que el libro se va a detener son 
aquellos por los que Atahualpa trabajó y sin duda dejó huella: Uruguay, Argentina, Chile, 
Costa Rica,Venezuela, México, Perú, Cuba, España, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Colom-
bia. (La relación definitiva dependerá de que el material que se reciba provenga de todos 
estos países.) 
Agradecimientos y colaboraciones. 
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B- Material audiovisual 
El vídeo documental: Atohuolpo. Pájaro de lo dicho. (48', 1992), del director Alejandro Bazzano. 
Una mirada afectiva y respetuosa sobre la vida y el trabajo de la última puesta er\ escena del 
Maestro: El Santo de Fuego o Bortolomé de los Cosos. 
Un vídeo que recopile todo el material audiovisual existente sobre Atahualpa Hel Cioppo. 
Para ello se necesitará el aporte de todos aquellos que posean este tipo de m~terial. 
Uno o más CD's con el libro de poemas de Atahualpa del Cioppo musica~zado, clases 
magistrales y entrevistas. 
C- Espacio Cultural y de Investigación 
Creación de un Centro de Investigación y Laboratorio como polo de difusión/del aporte del 
Maestro, destinado a las actuales y futuras generaciones. . 
Construcción de un teatro con su nombre orientado a obras de contenido y como centro 
de difusión de lo mejor del Teatro latinoamericano y mundial. 
D- Premio multidisciplinario y ciclo de homenajes 
Promover la creación de un Premio Nacional multidisciplinario con su ndmbre y organizar 
un ciclo de homenajes a personalidades del Uruguay bajo la consigna «Nuestros ídolos 
están vivos», comenzando en abril de 2002 con Mario Benedetti. 
PROCESO A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
El proyecto sobre Atahualpa del Cioppo ya ha comenzado. Se han iniciado los primeros 
contactos, su primera difusión, los primeros aportes, etc. La propuesta es concentrar todos 
los esfuerzos en enviar los materiales antes del 3 I de julio de 2002 para tener pronto el 
documento definitivo a fin del año 2002. 
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